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Neste trabalho realizou-se o estudo reológico e tecnológico de argilas utilizadas na 
indústria cerâmica branca, provenientes do Rio Grande do Sul. Primeiramente as argilas 
foram caracterizadas quanto às suas propriedades físicas, químicas e mineralógicas. As 
propriedades reológicas dessas argilas foram analisadas através de experimentos com 
suspensões aquosas do pó, obtendo-se informações que dizem respeito à viscosidade de 
barbotinas em fluxo, relacionando com o teor de sólidos, a taxa de cisalhamento e com a 
quantidade de aditivos defloculantes mais adequados às argilas, utilizando-se um 
viscosímetro rotacional. Procurou-se relacionar as propriedades destes materiais com as 
características desejáveis a uma suspensão cerâmica de uso industrial. Analisou-se as 
propriedades a verde e após a queima, por meio dos testes tecnológicos tradicionais, 
com a confecção da curva de gresificação para cada argila.  
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